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Resumen 
Este es un trabajo que vengo realizando desde hace muchos años desde mi 
proyecto de investigación Humanismo UNA12. A continuación, les pre-
sento un análisis de imágenes en el establecimiento de los discursos perio-
dísticos, donde muchas veces se cae en malas prácticas que afectan la cali-
dad de la información. Para ello, se escogieron imágenes emblemáticas para 
el periodismo mundial, noticias en Costa Rica de sesiones de prensa escrita, 
televisiva, radiofónica y digital, así como las redes sociales donde compar-
ten sus productos periodísticos.  
Este artículo cuenta con reflexiones personales -desde mi experiencia como 
presidente del Colegio de Periodista de Costa Rica por tres años- y más de 
diez entrevistas realizadas a reconocidos colegas del periodismo mundial, 
que fueron segmentadas en frases para fortalecer la idea inicial de cómo el 
rating muchas veces afecta en la calidad del periodismo.  
Entre las personalidades entrevistadas para este trabajo se encuentran: Ja-
vier Dario Restrepo de Fundación Nuevo Periodismo, Amaro Gómez Pablos 
de Televisión Nacional Chilena (TVN), Ignacio Ramonet director de Le 
Monde Diplomatique, Harris Whitbeck reconocido presentador de CNN, 
Amazing Race y actualmente periodista de Al Jazeera, Geanina Segnini, pe-
riodista costarricense especialista en datos y Julien Berjeaut, caricaturista 
de Charlie Hebdo, entre otros.  
Palabras Clave: periodismo - noticias - medios de comunicación - imáge-
nes - redes sociales - rating- 
La imagen en la era digital 
Cuando hablamos de la imagen, ella en sí misma no es real sino es más bien 
un recorte de esa realidad en un momento determinado. Por ello, para el 
caso periodístico de este artículo se analiza el valor visual desde la construc-
ción del discurso noticioso y su relevancia en la colocación que hacen los 
medios de comunicación colectiva en sus redes sociales.  
                                                             
12 Proyecto de investigación desarrollado por el autor.  
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Una oportunidad única para poder juntar nuevos elementos en la conviven-
cia de un nuevo periodismo vinculado a la debilitación de los medios de 
comunicación y a la fortaleza, que se les da a las personas desde el manejo 
de sus marcas personales con imágenes generadoras de opinión (asunto 
que me referiré muy superficialmente en este artículo).  
La información de hoy en día, cambió y ya nunca volverá a ser igual; sobre-
todo en la forma en que se hace llegar al consumidor final. Por eso debemos 
comprender que el periodismo (1986) se basa en la recopilación y el 
análisis13 de la información, en cualquiera de sus formas, presentaciones y 
variedades.  
La persona que recolecta, sintetiza, procesa y publica datos de carácter ac-
tual apegado a los valores éticos y siempre apelando a las fuentes hace pe-
riodismo14. En la cotidianeidad la base del periodismo es la noticia, pero 
existen otros géneros como la entrevista, la crónica, el artículo de opinión o 
el reportaje.  
Periodismo a secas 
Los periódicos como tradicionalmente los conocemos son una especie en 
peligro de extinción se podría decir. Esto porque el internet ha cambiado el 
sentido del tiempo, que parece lo hace desaparecer ante la inmediatez de 
las noticias. Antes las noticias las escribíamos en pasado, ahora se presen-
tan en vivo en el preciso momento, que suceden; las nuevas tecnologías fa-
cultan a un periodista para presentarnos un magno evento, un suceso, un 
espectáculo o bien una simple conferencia de prensa. 
La web con sus potencias no solo suprime el tiempo, también suprime el 
espacio. El formato tradicional del periódico, su ritmo de producción, re-
sulta algo lento y pesado ante el diseño interactivo y ahora todo está al al-
cance de un click en su computadora o teléfono celular.  
 "Ahora todo lo que está sucediendo en Washington, Europa, casi lo co-
nocemos en el mismo instante que suceden. Los medios están abocados 
con urgencia a una búsqueda de vida o muerte. Los periódicos son una 
especie en peligro de extinción no hay duda", comentó Javier Dario Res-
trepo15.  
                                                             
13 Escrito para la prensa, oral para radio o de producción audiovisual para la tele-
visión. 
14 De acuerdo a los historiadores, el primer periódico fue el “Acta diurna” que Julio 
César colocó en el foro romano en el siglo I A.C. 
15 Entrevista realizada por el autor al reconocido periodista colombiano Javier Da-
río Restrepo.  
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En este trance de dar a conocer las noticias la imagen es fundamental y en 
la era digital dominan la información mediante infografía, producción au-
diovisual, mapas conceptuales, gráficas, fotografías, presentaciones inter-
activas o caricaturas del más alto nivel digital.  
Según la Federación de Asociaciones de Prensa Española (FAPE) 
en un informe del 2013 llamado Igualdad en el periodismo y en su in-
forme anual (2016) la Asociación de Periodistas de Madrid (APM) 
señala que había 5000 periodistas cesantes en España por pérdida de in-
gresos publicitarios -afectando el cierre de periódicos-. Desde el 2008, 200 
medios periodísticos han tenido que cerrar sus puertas.  
A comienzos del 2013 eran 400 los diarios en Estados Unidos que habían 
adoptado el pago para sus ediciones digitales algo que en el caso costarri-
cense no logra cuajar todavía, quienes ha probado con ese tipo de prácticas 
a la fecha no han tenido éxito. 
Dicen que nada hay más viejo que el periódico de ayer; esa es una buena 
afirmación de cómo el periodismo se vio afectada por la inmediatez que 
brindan las redes sociales mediante los avances del internet.  
El mejor ejemplo que les puedo dar para este artículo es que La Nación 
-periódico diario costarricense- que vimos esta mañana, ya en este mo-
mento es un texto viejo porque eso ya no interesa. 
Audiencias 
Esta misma inmediatez en las noticias ha hecho, que los medios de comu-
nicación midan quienes les siguen, quienes son sus más leales lectores, ra-
dioescuchas o televidentes. Este escenario ha permitido, que las empresas 
periodísticas pongan sus ojos atentos en sus departamentos de mercadeo 
en quienes son sus audiencias -ese grupo numeroso, que se caracterizan por 
seguir a determinado medio-.  
La audiencia puede variar y el concepto puede aplicarse tanto para gente 
visible en el momento (asistencia a una conferencia físicamente) como tam-
bién puede tener un sentido abstracto cuando se habla de la audiencia sin 
tenerla de frente (seguidores en redes sociales, por ejemplo).  
Antes los medios de comunicación se expresaban directamente; lo hacían 
por prensa escrita mediante su periódico, en radio mediante su programa 
radiofónico, en televisión mediante su noticiero: en todos los casos el inter-
net les cambió el rumbo y debieron hacer perfiles de sus programas en redes 
sociales, que les garantiza su presencia en el escenario mundial digital.  
Para esto, los medios de comunicación no solo deben de tener sus canales 
sociales empresariales sino deben generar contenidos nuevos en sus pro-
pias páginas para poder luego compartir sus productos diarios.  
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Redes sociales 
Entiéndase la red social (Ríos, 2014) como esa estructura compuesta 
por un conjunto de actores, ya sean individuos, empresas, organizaciones 
no gubernamentales o asociaciones; todos relacionados por criterios de 
profesión, amistad, filiación política entre otras muchas más. Algunas de 
las redes sociales más conocidas son facebook, twitter o youtube por 
citar algunas.  
Los medios de comunicación saben cuántas personas les siguen mediante 
sus diferentes plataformas en redes sociales. Esas son sus audiencias vir-
tuales, que en algunos casos impactan mediante sus reproducciones en 
youtube, sus publicaciones compartidas en facebook o sus noticias valida-
das con muchos retweets.  
Aunque un medio tenga mucha interacción con sus audiencias gracias a 
sus potentes redes sociales; la realidad dictamina muchas veces que la 
caída en circulación y la publicidad los pone en un estado de total crea-
tividad para afrontar una crisis que no solo es local en nuestro país sino 
es una realidad que vivimos muchos en toda América.  
Ahora cualquier ciudadano puede ser fuente y aparecen los periodistas ciu-
dadanos -que yo prefiero llamar relatores de hecho-, sumándose a los ge-
neradores de opinión en redes o marcas mundiales en determinados temas.  
Basta con recordar la noticia internacional cuando los estadounidenses hi-
cieron una intervención militar en Pakistán para poder encontrar a Osama 
Bin Laden. La primera noticia de aquel hecho noticioso mundial sería un 
tweet de un ciudadano pakistaní16.  
Sohaib Athar contó cómo un vuelo de helicópteros y una explosión sacu-
dieron la ciudad de Abbottabad, sin tener idea de que se trataba de la 
operación que mató al líder de Al Qaeda.  
Les comparto algunos de los tweet generados por la cuenta de este ciuda-
dano que le dieron la vuelta al mundo. Las capturas de imagen son propias.  
 
 
                                                             
16 Enlace de publicación de la noticia: http://edi-
tion.cnn.com/2016/01/20/asia/osama-bin-laden-raid-tweeter-sohaib-athar-rewind/  
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Fuente: capturas de imagen propias. 
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¿Puede sobrevivir el periodismo que conocimos? 
Ese periodismo que hemos hecho difícilmente sobrevivirá, más aún lo 
deseable es que no sobreviva. La condición de supervivencia de la prensa: 
sí es posible si los periódicos cambian los contenidos. Un buen trabajo pe-
riodístico siempre es respetado y buscado como referente: eso nunca cam-
bia.  
El lector valora la información que respeta su inteligencia. Al respecto me 
decía algo muy interesante Javier Dario Restrepo (2015):  
En periodismo es un error darle a la gente lo que quiere consumir. Ahí 
fracasa el marketing en periódicos. La función del periodismo no es en-
tretener sino acercar a la gente a la realidad. El lector web no es un simple 
cliente. Ese nexo con los lectores que mantienen su fidelidad es la base 
de la libertad de la prensa. Hay que demostrar y demostrarnos que somos 
necesarios, eso no nos lo van a regalar, lo tenemos que merecer.  
Ante tanta información los medios de comunicación han buscado formas y 
metodologías de medición para saber qué tantas personas les siguen. En 
Costa Rica diferentes compañías realizan esas mediciones y son tomadas en 
cuenta por las agencias publicitarias para colocar sus productos.  
En el pasado la medición se realizaba por los periódicos vendidos y la pu-
blicidad pautada todo eso les daba una idea de su posición en la opinión 
pública. Ahora a esa labor se suma su trabajo en redes sociales de manera 
que se presenta más atractiva la información a la ciudadanía entendida para 
los medios de comunicación colectiva como sus audiencias.  
Con el paso de los años se ha mantenido un interés particular por los suce-
sos, los deportes, los espectáculos o las noticias curiosas en el apetito del 
consumo de las audiencias -a continuación, trato de hacer una relación en-
tre la forma en que se presenta la noticia y la gran cantidad de seguidores 
que tienen donde la imagen muchas veces es primordial-.  
La portada en esto es fundamental y los medios de comunicación lo saben. 
Les presento un material elaborado por ESPN17 para tratar de mostrarles 
mis argumentos de cómo los mismos medios se han reinventado en sus di-
seños para tener más personas en su red.  
 
                                                             
17 ESPN, Inc. (siglas de Entertainment and Sports Programming Network, hoy en 
desuso), es un grupo mediático con sede en los Estados Unidos, que opera y pro-
duce canales de televisión, satélite, radio, sitios, web, revistas y libros canales re-
lacionados con el deporte. También organiza eventos tales como los Premios 
ESPY desde 1993 y los X Games desde 1995. El propietario actual de ESPN es 
la cadena de televisión estadounidense ABC, a su vez controlada por The Walt 
Disney Company. Su sede principal y centro digital está situado en Bristol, Con-
necticut, Estados Unidos. 
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Atletas de todas las tallas: el cuerpo 
ESPN the Magazine publicó las fotos para su edición anual en el 
201518. En los artículos a lo interno de la revista explican que una cons-
trucción atlética no es sólo un tipo de cuerpo. La revista cuenta con 19 es-
trellas deportivas, incluyendo a Chris Mosier, el primer atleta transgénero 
que califica para un equipo nacional de los Estados Unidos -y el primero en 
aparecer en la edición de “Body”-; Vince Wilfork, dos veces campeón del 
Super Bowl; Claressa Shields, un boxeador ganador de la medalla de oro; y 
Allysa Seely, una triatleta que tiene una amputación de una de sus piernas.  
 
 
                                                             
18 Enlace de publicación: http://greatist.com/live/ESPN-the-magazines-body-issue-
shows-athletes-have-many-body-types 
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Fuente: Fotografías edición especial de ESPN. Capturas de imágenes propias. 
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Fuente: Fotografías edición especial de ESPN. Capturas de imágenes propias. 
 
 
Fuente: Fotografía edición especial de ESPN.  
Captura de imagen propia. 
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Fuente: Fotografía edición especial de ESPN.  
Captura de imagen propia. 
 
Como se puede ver en la era digital la imagen manda en los medios de co-
municación y la diagramación ayuda mucho en ese mensaje de construc-
ción de nuevas audiencias a partir de cómo se destaca la figura de una atleta 
en determinado deporte.  
Una investigación de Ricardo Gandour sobre lo que el llamaría La dismi-
nución de los medios tradicionales alimenta la polarización 
(2016) destaca en Columbia Journalism Review que el 83% de los medios 
han reducido sus periodistas en la última década afectando directamente la 
producción, pero contradictoriamente han potenciado sus mensajes en me-
dios sociales donde en los últimos tres años han dado un salto de casi un 
10%.  
Esto de algún modo refuerza lo que hemos venido planteando de cómo las 
imágenes son potentes en el ejercicio periodístico y muchas veces se usan 
en modalidades que fortalecen la comunicación en redes sociales, mediante 
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mensajes en formatos de slogan19 que logran mediante un lenguaje más 
atractivo seguidores. 
¿Cómo hacerlo sexi? 
 Esas salas catalogadas por Gandour como plataformas estables de pro-
ducción periodística siguen nutriendo las líneas de tiempo, pero su declive 
pone los semáforos en rojo para quienes se les apetece un periodismo de 
calidad; ya que esa polarización tiende a empobrecer la calidad de la infor-
mación recibida.  
Por ello, lo más leído en los medios de comunicación muchas veces se rela-
ciona a los sucesos, los deportes o los espectáculos. Esto sin dejar de lado, 
como la influencia de los titulares tienen una afectación directa sobre las 
audiencias que sigan esas noticias; el morbo, la imagen y la coyuntura tam-
bién son elementos a tomar en cuenta.  
“Mi principal preocupación es que toda esta transformación también 
puede conducir a un empobrecimiento de los procesos de trabajo perio-
dísticos”, Gandour (2016). 
A continuación, un ejemplo de un caso particular como lo son las noticias 
más leídas en un día cualquiera y la potencia del suceso siempre en los no-
ticieros se juega con el morbo y la imagen digital irrespetuosa de la dignidad 
de la persona.  
 
Fuente: Lo más leído en el periódico La Nación.  
Captura de imagen propia.  
                                                             
19 Lo señalo como slogan porque se ve más la información como producto mer-
cantil, que como información periodística.  
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La maldita imagen: el suceso y el morbo 
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Como podrán ver el titular destaca “La tiran de carro tras sexo con 4”. Iden-
tifican a la persona por su nombre “Xiomara” y por un sobrenombre como 
“la Cofi” o “La reina de la noche”, dicen donde usualmente está ubicada 
“Hatillo Centro o Barrio María Auxiliadora”, explican que cuatro hombres 
le pagaron por sexo oral y anal, la describieron como vestía y como si eso 
fuera poco hacen un señalamiento de la persona como una prostituta con 
un enfoque totalmente irrespetuoso de la dignidad de la mujer.  
Si nos damos cuenta en un pueblo con ese no es necesario poner la cédula 
de identidad o los apellidos para saber quién es, la fotografía y toda la in-
formación hace que la comunidad sepa quién es -haciendo con la publica-
ción una revictimización terciaria del individuo20-.  
Por eso, destaco legislación internacional que señala la importancia de la 
integridad y la igualdad de las personas que hace necesario que en sociedad 
respetemos los derechos   -en este caso de Xiomara-.  
Artículo 5 
Derecho a la Integridad Personal 
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica 
y moral. 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
Artículo 1 
 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse frater-
nalmente los unos con los otros. 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Ameri-
cana sobre los Derechos Humanos en el ámbito internacional y a nivel local 
la ley 7586 Ley Contra la Violencia Doméstica enumeran en sus artículos 
como la dignidad, la imagen de la persona y el respeto a integridad personal 
son fundamentales.  
La era digital con la aparición de los medios sociales ha provocado una ten-
dencia hacia la comunidad con ideas afines, los publirreportajes, los nuevos 
generadores de opinión y la crisis periodística han creado una fragmenta-
ción en lo que antes se consideró la agenda del día a día. En esa agrupación 
de personas los medios de comunicación miden sus seguidores dándosele 
de inmediato resultados que ya pueden medirse en formato de rating.  
                                                             
20 Cuando se da una afectación de la persona luego de hacer buscado su reivindi-
cación en el sistema judicial y los medios de comunicación mediante una noticia 
hacen una exposición de la persona.  
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La cuota de seguidores en porcentaje de audiencia o la medida de sus au-
diencias mediante las metodologías escogidas estima el porcentaje de per-
sonas o espectadores que están viendo un programa esto en el caso de la 
televisión; inclusive los sistemas permiten saber cuánto tiempo estuvo en-
cendido el televisor y cuáles son sus hábitos de consumo21.  
Ese atractivo de las noticias lleva consigo una forma de hacer periodismo, 
que se olvida de informar y busca más acumular “clicks” en las redes.  
Ya en entrevistas Amaro Gómez Pablos (2015) de Televisión Nacional Chi-
lena (TVN), Ignacio Ramonet (2014) director de Le Monde Diplomati-
que, Harris Whitbeck (2014) reconocido presentador de CNN, Amazing 
Race y actualmente periodista de Al Jazeera, coinciden que los medios cam-
biaron y no hay marcha atrás a partir de una importancia especial que se le 
da las imágenes, que llevan consigo ese potencial de acumular likes o ret-
weets.  
A esto se suma, la emergente aparición de relatores de hechos -periodistas 
ciudadanos- y el potencial de nuevos generadores de opinión reduce la in-
fluencia de la prensa. El ciudadano cree más a blogueros o a publicaciones 
de personalidades con una marca personal en redes, que al mismo perió-
dico tradicional local. El periodista perdió protagonismo, ahora es sujeto de 
cuestionamientos -algo que está muy bien-, pero por la vía correcta. Para el 
periodista el monopolio de su poder se debilitó y ahora está a expensas de 
una nueva agenda setting22 McCombs (2002). 
Es decir, si una noticia se cubre con frecuencia y con prominencia, la au-
diencia considerará el tema como más importante. La teoría del estableci-
miento de la agenda fue desarrollada formalmente por Max McCombs y Do-
nald Shaw en un estudio sobre las elecciones presidenciales en Estados Uni-
dos en 1968. 
Perspectivas a futuro 
El difícil panorama para el periodismo mundial es una realidad, ya lo des-
tacó en su Informe anual de la profesión periodística (2016) la APM y se 
ha presentado en el artículo haciendo hincapié en la afectación directa que 
han tenido el rating como valor acumulado de audiencias en detrimento de 
un buen periodismo.  
                                                             
21 Los índices de audiencia o rating es una cifra que indica el porcentaje de hoga-
res o espectadores con la televisión encendida en un canal, programa, día y hora 
específicos. 
22 La teoría del establecimiento de la agenda describe la "capacidad -de los medios de co-
municación- de influir en la importancia de los temas en la agenda pública", McCombs 
(2002).  
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Sin, embargo la esperanza parece estar ligada a algunas iniciativas que el 
mismo informe destaca desde las nuevas tecnologías. En el caso costarri-
cense nuestro país goza de una buena salud en su libertad de expresión, con 
una realidad en acceso a la información pública que los medios han venido 
logrando defender mediante un sistema judicial garante de esos derechos.  
Se debe decir que la realidad en la cobertura diaria nos presenta situaciones 
de precariedad, subempleo y salarios que están al margen del mínimo; estas 
podrían ser otras variables, que podrían afectar la calidad periodística.  
Aunque no existe un estudio que nos muestre esa realidad en Costa Rica 
(empleo- medios – salarios) la verdad es que hay muchos periodistas que 
tienen años de laborar para empresas, que nunca les han reconocido horas 
extra u otros pluses que en derechos laborales deberían ser una realidad. 
Toda esta es una información que se tiene a primera mano en el diálogo con 
colegas, pero que desgraciadamente no está sistematizada o menos publi-
cada en un estudio.  
Mientras tanto, como ya señalé antes Reporteros Sin Frontera (RSF) reco-
noce a Costa Rica como de los países donde más se respeta la libertad de 
prensa y en la clasificación mundial para el 2016 Costa Rica (6º, +10) si-
guió a la cabeza en la región e incluso se encuentra en el grupo de los diez 
primeros países a escala mundial.  
“Con una legislación muy favorable para la prensa y un verdadero reco-
nocimiento de la profesión periodística, es el único país de Centroamé-
rica que no padece altos índices de corrupción y las consecuencias que 
estos generan en el acceso a la información”, cita Reporteros Sin Frontera 
(RSF, 2016).  
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También hemos señalado como el periodismo a partir de la digitalización y 
la potencialización de la imagen cambió y no hay marcha atrás. Esa realidad 
ha ofrecido a otras formas de comunicación espacios privilegiados en el ti-
meline23 de las redes sociales de la ciudadanía.  
De este modo, los principios profesionales se mantienen, pero la labor pe-
riodística se ha reformulado: las herramientas, los soportes de la informa-
ción, las vías por las que ésta se distribuye, los condicionantes económicos, 
sociales y políticos de las empresas; todos son elementos a tomar en cuenta 
para las grandes empresas periodísticas actualmente. 
Con esa realidad de frente esto ha favorecido la aparición nuevos perfiles 
profesionales en la comunicación; algunos tienen un contenido más perio-
dístico y otros más tecnológico, pero todos se orientan al fin del periodismo: 
mantener informado al ciudadano, esas nuevas modalidades pasan muchí-
simo por los datos, la producción, el diseño y otras necesidades que el 
mismo mercado a determinado. 
                                                             
23 Línea de tiempo para las redes sociales -esto para el caso de twitter y Face-
book es muy normal-. Cada línea el tiempo habla con respecto a con quienes se 
interactúa y a quienes se tiene como amigos en sus medios sociales.  
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En este panorama debemos tomar en cuenta que la imagen es funda-
mental y en ese aspecto los diseñadores de los medios han apostado a una 
producción potente para hacerse de más seguidores. 
Del mismo modo, hay un claro desplazamiento de los recursos pu-
blicitarios hacia el entretenimiento y las tendencias que se aprecian en 
los ingresos de las principales compañías de medios. 
Por eso, para aportar en este nuevo periodismo de calidad es nece-
sario disponer de un conocimiento preciso del entorno informativo en el 
que nos movemos para como siempre dirigirse desde la ética, la credibili-
dad y la transparencia para hacer una mejor labor para la ciudadanía.  
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